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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO  : 
 Kasihanilah siapa saja (segala makhluq) yang ada di bumi ini, 
niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit. 
(HR. At-Tirmidzi) 
 Apabila akhirat ada dalam hati, maka akan datanglah dunia 
menemaninya. Tapi apabila dunia ada di hati maka akhirat 
tidaklah akan menemaninya. Itu karena akhirat mulia, 
sedangkan dunia adalah hina 
(Abu Sulaiman Ad Daroni). 
 Keberanian hati adalah jiwa manusia sejati, kesabaran adalah 
pakaiannya, ketenangan adalah selimutnya, doa adalah 
senjatanya, dan ALLAH adalah penolongnya. 
 DIA yang Mencintai kita, Menyayangi kita, Mengawasi kita, 
dan Menjaga kita. DIA lah ALLAH S.W.T 
 
PERSEMBAHAN  : 
1. Kepada Ibu Bapak tercinta yang senantiasa mendoakan dan 
selalu memberi dukungan. 
2. Kepada Suamiku tercinta yang sangat mengasihiku dan 
senantiasa memberikan dukungan serta doa-doa di setiap waktu. 
3. Kepada seluruh Mahasiswa/i UMK, khususnya teman2 
angkatan 2012 






Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk melengkapi 
persyaratan guna menyelesaikan jenjang pendidikan Program Studi Diploma III 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.  
Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “SISTEM DAN 
PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA KOPERASI KARYAWAN PT. 
DJARUM KUDUS.  Keberhasilan penulisan Tugas Akhir yang telah dicapai 
tentunya tidak luput dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dengan penuh 
rasa hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada:  
1. Prof. DR. dr. Sarjadi SP.P.A, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Drs. Masruri, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus. 
3. Bapak Ashari, SE, M.Si, Akt. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi. 
4. Ibu Drs.Hj Ponny Harsanti, Akt.Msi, selaku Dosen Pembimbing yang penuh 
kesabaran dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan 
dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu 
dan pengetahuan selama ini. 
6. Seluruh karyawan dan karyawati di Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 
 
 
7. Kedua orang tua serta keluarga, dan keluarga besar Akuntansi D III angkatan 
tahun 2009 yang membantu baik moral maupun spiritual. 
8. Semua pihak yang terkait dan berkenan membantu serta memberi masukan-
masukan yang mendukung dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga Allah SWT memberi limpahan taufiq dan hidayah-Nya kepada 
nama-nama diatas, amin. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. 
Kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan tugas-tugas yang akan 
datang. Semoga hasil Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 
maupun pihak lain dan mendaptkan ridho dari Allah SWT, amin.  
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